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UPM mahu"
kembalikan
kegemilang~n
pertanian
SERDANG 24Jan. - UniversitiPut-
ra Malaysia(UPM) berhasratuntuk
mengembalikankegemilangannya
dalambidangpertaniansepertiyang
dikecapinyapada1970-:andan1980-
an.
Naib Cancelornya,Profesor Dr.
Nik MustaphaRajaAbdullahberka-
ta, bagitujuan itu , pihakDyaakan
memperkasakaedahpenggunaan
sains dan teknologiterkini dalam
setiappenyelidikanpertanian.
"Bagi saya,,hanyapenyelidikan
terkiniyangdapatmemajukansek-
tor pertanian di negaraini untuk
membantupetani meningkatkan
hasilpertanian.
"Sebagaicontoh,kaedahbio-tek-
nologikini banyakmembantupetani
untuk menghasilkannilai tambah
kepadahasilpertanian,"katanya.
Beliauberkatademikiankepada
pemberitaselepasMajlis Penyera-
hanTugasNaibCanselorUPM di si-
ni hariini, ' ,
Menurut Nik Mustapha, UPM'
yapgsebelumini dikenali sebagai
UniversitiPertanianMalaysiaperlu
mengekalkanidentitisebagaisebu,ah
institusipengajiantinggi(IPT) yang
terkenaldenganpenyelidikanter-
baikdalambidangpertanian.
Lagipun,katanya,PerdanaMen-
teri, Datuk Seri Abdullah Ahmad
Badawimenekankanpembangunan
dan pembaharuandalam bidang
, pertanianbagimembolehkanpetani
mengecapikehidupanlebihbaik
Sehubunganitu,katanya,UPM kini
inginmenjadipeloporbagimengubah
mentalitiyangselamaini Iriengaitkan
pertanian sebagai industri yang
kurangberkembangmaju. '
Tegasnya,dalamhal itu,pihaknya
akanlebih menumpukanperhatian
dalammencetuskanideabarnmene-
rusipenyelidikanyangmampumen-
gubahpemikiran masyarakatter-
hadapbidangtersebut.
"Kita mahusuatuhari nanti,apa-
bila bercakaptentang pertanian,
orangramaiakanterbayangkanker-
jayayangbolehmemberipulangan
lumayan/'ujarnya.
Dalam pada itu, Nik Mustapha
memberitahu,walaupunpertanian
menjadiagendautamadi UPM, pi-
haknyatidakpernahmeminggirkan
bidang-bidanglain sepertikejuru-
teraan,pengurusanekonomidanse-
b~gainya.
